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LISE DEBOUT & SAFAA MONQID
LEXIQUE AUTOUR DE L’ENVIRONNEMENT, 
DE L’URBANISATION ET DU  
DÉVELOPPEMENT DURABLE
LEXICON CONCERNING THE ENVIRONMENT, 
URBAN PLANNING & SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
ǀžȚدƄسمȚ ǀيƵƶƄŽȚȶ يſȚǍƵƯŽȚ طيƭƈƄŽȚȶ ǀئيبŽȚ ȲوŲ ǛƆƯž
Dans les villes arabes, les considérations environnementales constituent des enjeux essentiels pour un développe-ment urbain durable. La gestion des déchets et la propreté 
urbaine représentent  des défis importants pour l’avenir, ils mettent 
en jeux la santé publique et leurs implications sociales, politiques, 
environnementales et économiques sont cruciales. Ainsi, nous avons 
décidé de présenter, dans ce qui suit, un champ lexical relatif à ces 
thèmes . En effet, quelques années de terrain et de recherche dans le 
domaine ont donné aux chercheurs du programme « La gestion des 
déchets en Egypte » l’occasion d’éclaircissements terminologiques que 
nous avons jugé nécessaire de partager. Destiné à toutes les personnes 
intéressées par la question des déchets, l’objectif de ce lexique est de 
mettre à disposition des  jeunes chercheurs et des doctorants  un inven-
taire d’expressions et de mots clefs spécifiques à la gestion des déchets 
dans les trois langues français, arabe et anglais dans l’espoir d’éviter 
certaines incompréhensions ou confusions. L’objectif est également 
de permettre aux étudiants travaillant sur la presse arabe de pouvoir 
déchiffrer les articles de journaux ou des articles écrits sur ce thème. 



















macâyîr bî’iyya ǀيئيب ǍييƾƯž










tarbiya bî’iyya ǀيئيب ǀيبǍت
Activities 
aimed at raising 
awareness 




Prevention Prévention wiqâya ǀيƾŻȶ
Pollution Pollution talawwuth Ȟوƴت
Air Air hawâ’ ȔȚوƀ
Groundwater Eaux souterraines miyâh jawfiyya ǀيźوű ȵƾيž




akhṭâr ṣiḥiyya ǀيƇص ȤƾƭųȖ
Diseases Maladies amrâḍ ȩȚǍžȖ
Population 
density














fard – (afrâd) )دȚǍźȖ( دǍź 
Citizen Citoyen muwâṭin            
(muwâṭinûn) )ȴوƶطȚوž( ǜطȚوž 










Area / Region  Zone/région manṭaqa              
(manâṭiq) )ǘطƾƶž( ǀƲƭƶž 














muḥâfaẓa             
(muḥâfaẓât) ǀƮźƾƇž )ȝƾƮźƾƇž( 







ḥukm rashîd ǛƳŲ ـ ǀيžوƳƇž ديŵȤ
Civil Society Société civile mujtamac 
madanî
يſدž عƵƄƆž















Planning Aménagement takhṭîṭ طيƭƈت





tajdîd ḥaḍarî يǍƬŲ ديدج
Urban project Projet urbain mashrûc cumrânî يſȚǍƵŸ عȶǍƪž
Olistic Approach Approche 
holistique
nahj shumûlî يŽوƵŵ ǃƷſ
Decentralization Décentralisation lâmarkaziyya ǀيǎżǍžا
Local government Pouvoir local sulṭa maḥalliyya ǀيƴƇž ǀƭƴŴ

















Problem Problématique ishkâliyya ǀيŽƾƳŵإ
Management Gestion tadbîr – tasyîr Ǎييست ـ Ǎيبدت
Waste Déchets mukhallafât – 
nifâyât
ȝƾƱƴƈž ـ ȝƾيƾƱſ
Sector Secteur qiṭâc عƾƭŻ
Urban Waste Déchets urbains nifâyât 
ḥaḍariyya ǀيǍƬŲ ȝƾيƾƱſ
Solid waste Déchets solides nifâyât ṣalba ǀبƴص ȝƾيƾƱſ
Organic waste Déchets 
organiques
nifâyât cuḍwiyya ǀيوƬŸ ȝƾيƾƱſ













Hazardous Waste Déchets 
dangereux






khaṭira ȜǍƭų ǍيŹ ȝƾيƾƱſ
Volume of waste Volume de 
déchets




Dirt Saleté wasâkha ǀųƾŴȶ
Cleanliness Propreté naẓâfa ǀźƾƮſ















Accumulations Accumulations tarâkumât ȝƾƵżȚǍت
Stacks / heaps Piles/tas akwâm ȳȚوżȖ
Mountain Montagne tall – tilâl Ȳات ـ ǚت 
Spread of insects 
and mice 
Propagation 







Odors Mauvaises odeurs rawâ’iḥ karîha ǀƷيǍż حئȚȶȤ
Deterioration Pourrissement tacaffun ǜƱƯت
Street  Rue shâric (shawâric) )عȤȚوŵ( عȤƾŵ 
Lane  Ruelle zuqâq (aziqqa) )ǀŻȥȖ( ȰƾŻȥ 
Source separation Tri à la source faṣl min al-
manbac
عبƶمȚ ǜž ǚƫź
Bag Sac kîs (akyâs) )ȦƾيżȖ( Ǐيż 





Containers Conteneurs ḥâwiyât ȝƾيȶƾŲ
Garbage removal Enlèvement des 
ordures












Large truck to 
transport waste 
and has the 
characteristic of 
the waste dump 
in an automatic 





pour le transport 
des déchets et 
qui a comme 
caractéristique de 
vider les déchets 
d’une manière 
automatique 
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Elimination Élimination ramy يžȤ











cuḍwiyya ǀيوƬŸ ǍيŹ دȚوž
Sorting of items Tri farz ȥǍź
Places of sorting Lieux du tri amâkin al-farz ȥǍƱŽȚ ǜżƾžȖ
Objects sorted Objets triés mafrûzât ȝȚȥȶǍƱž
Glass Verre zujâj ȟƾűȥ
Iron Fer ḥadîd ديدŲ
Plastic Plastique blâstîk ǙيƄŴاب









garbage to take 
up less space
La pression des 












Le fait de couper/ 
hacher avec 
une machine les 





Machine used to 
cut the rubbish / 
garbage grinder 
Machine qui sert à 
hacher les ordures 
(hachoir à ordures)
maframa ǀžǍƱž
Cracking units Unités de cassage waḥadât at-
taksîr
ǍيسƳƄŽȚ ȝȚدŲȶ
Storage Stockage takhzîn ǜيǎƈت
Recycling Waste Recyclage des 
déchets
tadwîr – icâdat 
taṣnîc an- nifayât عيƶƫت ȜدƾŸإ ـ Ǎيȶدت ȝƾيƾƱƶŽȚ ـ










Development Développement taṭwîr Ǎيوƭت
Modernization Modernisation taḥdîth –caṣrana ǀſǍƫŸ ـ ǂيدح

























Batteries used Batteries utilisés baṭṭariyât ȝƾيȤƾƭب




Garbage Rebuts marfûḍât ȝƾضوźǍž
Temporary 
storage place for 
waste waiting 




au stockage des 
déchets en vu de 
leur transfert dans 









taṣrîf fî maqâlib ƿŽƾƲž يź ǗيǍƫت
Dump Déchetterie/ 
décharge








































Landfill Enfouissement dafn – radm ȳدȤ ـ ǜźد
Landfill site Lieux 
d’enfouissement
madfan ǜźدž
Place or area of 
legal landfill 
Lieu ou zone 
d’enfouissement 
réglementaire
manṭaqat dafn ṣiḥḥî يƇص ǜźد ǀƲƭƶž
One step in 
the covering 
of garbage in 
a landfill in 
a prescribed 
manner 
















Ovens Fours afrân al- ḥarîq ǘيǍƑȚ ȴȚǍźȖ








Gas Gaz ghâz ȥƾŹ








Fermentation Fermentation takhmîr ǍيƵƈت
Biogas Biogaz biughâz ȥƾŹويب
Composting Compostage samâd cuḍwî يوƬŸ دƾƵŴ
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Fertilizer Engrais asmida ȜدƵŴȖ
Formal sector Secteur formel qiṭâc rasmî يƵŴȤ عƾƭŻ




Planning Planification takhṭîṭ طيƭƈت 



















Garbage trucks Camions à ordures shâḥinât–  
sayyârât naql 
al-qimâma
ȝȚȤƾيŴ ـ ȝƾƶŲƾŵ 
ǀžƾƵƲŽȚ ǚƲſ
Equipment Équipements muciddât ȝȚدƯž





kans âlî يŽȕ Ǐƶż
Privatization Privatisation khaṣkhaṣa – 















Offer Offre munâqaṣa         
(munâqaṣât) ǀƫŻƾƶž )ȝƾƫŻƾƶž( 
Contract Contrat caqd دƲŸ
Signed contracts Contrats signés cuqûd mubrama ǀžǍبž دوƲŸ
Private Sector Secteur privé qiṭâc khâṣṣ Ȩƾų عƾƭŻ
Public Sector Secteur public qiṭâc câmm ȳƾŸ عƾƭŻ
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Control Contrôle riqâba ǀبƾŻȤ











Compensation Indemnisation gharâma            
(gharâmât)
)ȝƾžȚǍŹ( ǀžȚǍŹ 
Strike Grève iḍrâb (iḍrâbât) )ȝƾبȚǍضإ( țȚǍضإ 















is native of an 










des oasis. Dans 
le contexte des 









Scavenger Fouilleur de 
poubelles
mikhâlî 




To scavenge L’action de fouiller 
dans les poubelles 
à  la recherche 
d’objets de valeurs
nabsh ǐبſ
Basket Panier quffa (qufaf) )ǗƱŻ( ǀƱŻ 
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Cart Carriole al-kârû – carabât 
khashabiyya
ȝƾبǍŸ / ȶȤƾƳŽȚ 
ǀيبƪų
The driver of the 
cart





the collection of 
garbage in an area, 
working under 
his leadership a 
group of garbage 
collector  collect 
garbage from 
homes and deliver 
it to the contractor.
Contractant: la 
personne qui 
supervise la collecte 
des ordures dans 
une zone donnée, 
travaille sous 
sa direction un 
groupe d’éboueurs 
qui ramassent les 
ordures des maisons 






Lieu de vie des 
chiffonniers du Caire
cizba (cizab) )țǎŸ( ǀبǎŸ 
Place reserved for 
rearing animals 
(these are the pigs 
in the Egyptian 
context)
Lieu réservé à 
l’élevage des 
animaux (il s’agit 
des porcs dans le 
contexte égyptien)
zarîba (zarâyib) )ƿيȚȤȥ( ǀبيȤȥ 
Pig Porc khinzîr (khanâzîr) )Ǎيȥƾƶų( Ǎيǎƶų 
